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The present study investigated paper writing strategies of the Thailand 
undergraduate students with the log method, interview, process tracing methodology 
and screen monitoring, text analys. Four Thailand graduate students from XMU were 
selected as the research case. Then do a comparative study to divide them into good 
writing team and poor writing team. At the same time, interview the previous 
Thailand graduates. Structure interviews were made to other dozen Thailand 
undergraduates, investigated the writing process from the theme chosen of the paper 
to the completion of the draft. Analysis of interviews and logging .To find out the 
strategy use in the process of writing. Then discover the disciplinarian. This paper is 
divided into four chapters. 
The first chapter is the introduction. The origin and significance of this research 
are explained, and the research results of this paper are summarized, and then the 
research questions are put forward. 
The second chapter is the preliminary investigation of the thesis writing of the 
Thailand undergraduate students. Requirements and teaching situation of thesis 
writing for Thailand students are introduced. The analysis of previous Thailand 
graduate thesis writing was included. 
The third chapter is the research design and result analysis. Explains the research 
object identification and data collection, To analyze the process of writing process 
with cognitive strategies, compensation strategies, metacognitive strategies, affective 
strategies and social strategies. Both account for their overall strategic situation, but 
also compared the differences Strategy use between the two groups. At the same time, 
it also used the screen monitoring software to record their writing process and carried 
out a strategic analysis. 
The fourth chapter is the research results and suggestions. The study shows that: 
1. Factors that affect the thesis writing of the students in Thailand include the writing 
task environment, the communication environment, the personal factors and the use of 
strategies. And these factors influence each other. 2. The main suffering they 
encountered include the collection of materials, the idea of writing, written language 
conversion, new words and analysis, etc. 3., All the writers will be use of five writing 
strategies of different degrees in the whole process of writing. The use of 
















writing. 4. Thailand students have a poor overall planning awareness, planning 
strategies, monitoring strategies, and help seeking strategies are most often used in the 
pre writing stage. In the implementation of the writing process, the writer will use 
more cognitive strategies and compensation strategies. Especially the pause, modify, 
tools and the translation strategies .Social strategies are used primarily in the theme 
selection and the revision stage, Emotional strategies are used to improve the mental 
health development of the writers .5.Writing strategies are influenced not only by 
writing, but also by personal factors. 
The last is Implications of the recommendations for the teacher's strategy 
training and Thailand student’s strategy learning.  
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